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Anne-Elisabeth Spica
Il s’agit bien d’un essai, avec tout ce que la tentative induit de lacunaire : 
l’exhaustivité, particulièrement à propos de Le Moyne, est chose impro-
bable, en l’absence d’une monographie actualisée sur cet auteur. Nous 
espérons seulement fournir un point de départ aussi commode que possible 
à qui voudrait s’engager dans une recherche plus approfondie sur tel ou tel 
aspect, ou de l’œuvre, ou de l’homme.
La partie « Sources » a seulement vocation d’aide-mémoire. Elle récapitule 
les écrits imprimés du jésuite dans leur ordre chronologique et signale 
uniquement les premières éditions ; elle ne tient pas compte des traductions 
et ne détaille pas les pièces contenues dans les recueils. Reprendre à nou-
veaux frais les recensements établis dans la Bibliothèque des écrivains de la 
Compagnie de Jésus et dans l’ouvrage d’H. Chérot, ainsi que les corrections 
apportées ponctuellement par telle ou telle étude postérieure, excéderait le 
cadre présent d’une livraison de revue, d’autant que le lecteur trouvera pour 
Les Triomphes de Louis le Juste et les Entretiens et lettres poétiques de précieuses 
informations dans les notes des articles de Stéphane Macé et de Richard 
Maber.
La partie « Bibliographie critique » signale les références exploitées dans 
les articles de ce numéro, alors abrégées en notes de bas de page. S’y ajoutent 
les mentions d’autres études consacrées même partiellement à Le Moyne, de 
manière à compléter l’information.
I. Sources
Les Triomphes de Louys le Juste en la reduction des Rochelois et des autres rebelles de 
son royaume. Dediés à sa Majesté par un religieux de la Compagnie de Jesus du 
College de Reims, Reims, N. Constant, 1629.
Le Portrait du Roy passant les Alpes. Dedié aux Reynes. Par un religieux de la Compa-
gnie de Jésus du collège de Reims, Paris, S. Cramoisy, 1629.
Les Triomphes de Louys le Juste. Dedies à sa Majesté par un religieux de la Compagnie 
de Jesus du College de Reims. Nouvelle édition reveüe & augmentee de plusieurs 
pieces, Reims, N. Constant, 1630.
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La France guerie. Odes adressees au Roy. Sur sa maladie, sa guerison miraculeuse, ses 
dernieres conquestes, et ses vertus heroïques, par un religieux de la Compagnie 
de Jesus, Paris, S. Cramoisy, 1631.
Sonnets sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, Paris, S. Cramoisy, 1638.
La Solitude, à Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, Paris, J. Camusat, 1639.
La Sagesse divine, à Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, Paris, S. Cramoisy, 
1639.
Les Peintures morales, [I.] où les passions sont representees par tableaux, par charac-
teres, et par questions nouvelles et curieuses, Paris, S. Cramoisy, 1640.
Hymnes de la Sagesse divine et de l’Amour divin, avec un Discours de la poësie, et 
d’autres Pieces sur diverses Matieres, Paris, S. Cramoisy, 16411.
Les Peintures morales, seconde partie de la doctrine des passions, où il est traitté de 
l’Amour naturel, et de l’Amour divin, et les plus belles matieres de la Morale 
Chrestienne sont expliquées, Paris, S. Cramoisy, 1643.
Manifeste apologetique pour la doctrine des religieux de la compagnie de Jesus. Contre 
une pretendue Theologie Morale, et d’autres Libelles diffamatoires publiez par 
leurs Ennemis, Paris, [s.l.], 1644 (et à Rouen, J. Le Boullenger [ou J. de 
Manneville], 1644)
Le Ministre sans reproche, Paris, M. et J. Hénault, 1645.
Le Sainct Aumosnier. Discours panegyrique et moral des vertus de feu Monseigneur le 
Cardinal de La Rochefoucauld, Paris, S. Cramoisy et G. Cramoisy, 1645.
La Gallerie des femmes fortes, Paris, A. de Sommaville, 1647.
Lettre heroique envoyee à Monseigneur le Prince en Catalogne, Paris, Vve J. Camusat 
et P. Le Petit, 1648.
Devises heroiques et morales, Paris, A. Courbé, 1649.
Lettre de la Seine à la Meuse sur l’Estat present des Affaires, Paris, Ch. Savreux, 1649.
Les Poesies du P. Pierre Le Moine, Paris, A. Courbé, 1650.
Le grand miroir des financiers tiré du cabinet des Curiositez du Deffunct Cardinal 
de Richelieu, où l’on void : I. L’Homme d’Estat en matieres d’Interests. II. 
L’ordre de manier les finances. III. Les moyens de faire profiter l’argent du Roy, 
l’avancement de la fortune des Intendants, et son declin. IV. Le discernement 
des Maltotiers d’avec les Officiers legitime de l’Espargne. V. Discours necessaire 
à tous Gens d’affaires et de finances, Paris, [s.l.], 1652.
La Devotion aisee, Paris, A. de Sommaville, 1652.
Saint Louys, ou le Heros Chrestien. Poëme heroïque, Paris, Ch. Du Mesnil, 1653.
[Attribué quelquefois à Le Moyne], L’Estrille du Pégase janséniste, aux rimailleurs du 
Port-Royal, [s.l.n.d. ; 1654 ?].
Ad illustrissimum virum Nicolaum Foucquet, in Francisci maximi natu filii nondum 
quadrimi obitum, [s.l.], 1656 [avec Pierre de Vallongnes et Pierre Labbé]
De la Modestie ou de la Bienseance Chrestienne, Paris, A. de Sommaville, 1656.
Le Speculatif. Lettre heroique et morale. A Monseigneur le Cardinal Antoine Barberin, 
Paris, S. Cramoisy [ou S. et G. Cramoisy], 1657.
 1 Pour l’édition critique donnée par A. Mantero, voir infra à ce nom.
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Lettre heroique et morale, Sur le temps, et sur l’inconstance des choses humaines, Paris, 
[A. Courbé], 1657.
Saint Louys ou la Sainte Couronne reconquise. Poeme heroïque, Paris, A. Courbé, 1658.
La Veuë de Paris. Lettre heroïque et morale à Monseigneur le Chancelier, Paris, 
A. Courbé, 1659.
De la Fortune. Lettre morale. A Monseigneur le Premier President, Paris, A. Courbé, 
1660.
Lettre heroïque. A Monseigneur le Prince sur son retour, Paris, Fr. Muguet et J. Gui-
gnard, 1660.
De la Vie champestre. Lettre morale, Paris, Fr. Muguet et J. Guignard, 1661.
Du Jeu. Lettre morale, Paris, Fr. Muguet et J. Guignard, 1661.
Le Theatre du Sage. Lettre morale, Paris, Fr. Muguet, 1661.
De la paix du Sage. Lettre morale, Paris, Fr. Muguet et J. Guignard, 1662.
Nouvelles poetiques ou Lettre du Tage à la Seine. Sur la naissance de Monseigneur le 
Daufin, Paris, Fr. Muguet, 1662.
Carte nouvelle de la Cour, Paris, J. Le Gras, 1663.
Plaisance. Lettre poëtique, Paris, Fr. Muguet, 1663.
Jeu poëtique, ou les veuës de Passy [s.l.n.d. ; avant 1665].
De l’Art de Regner. Au Roy, Paris, S. Cramoisy et S. Mabre-Cramoisy, 1665.
Entretiens et lettres poëtiques, Paris, E. Loyson, 1665.
De l’Art des Devises. Avec divers recueils de Devises du mesme Autheur, Paris, S. Cra-
moisy et S. Mabre-Cramoisy, 1666.
Mémoires d’Estat [du maréchal d’Estrées]. Contenans les choses les plus remarquables 
arrivées sous la Regence de la reyne Marie de Medicis, et du Regne de Louis XIII, 
Paris, C. Barbin [ou Th. Jolly ou D. Thierry], 1666.
De l’Histoire, Paris, L. Billaine [ou S. Benard ou Th. Jolly], 1670.
Les œuvres poétiques du P. Le Moyne, Paris, L. Billaine [ou T. Jolly et S. Benard], 1671.
II. Bibliographie critique
Aarnes, Asbjørn, 1965, Pierre Le Moyne : en fransk barokkdikter, Oslo, Tanum.
Allen, Wendy Willson, 1979, « A Study of Pierre Le Moyne’s Entretiens et Lettres 
poétiques (1665), Dissertation Abstracts International, 39, 6795A.
Arnhold, Hermann et Chatelain, Jean-Marc, 1998, « Krieg, Ruhm und klassische 
Ästhetik : Les Triomphes de Louis le Juste von Jean Valdor (Paris, 1649) », 
catalogue de l’exposition 1648 : Krieg und Frieden im Europa, Münster-
Osnabrück, Musée de Münster, p. 95–104.
Banderier, Gilles, 1998, « Du Saint Louis à la Louisiade : Note sur la réception du 
P. Le Moyne au XVIIIe siècle », PFSCL XXV, 49, p. 595–599.
Beall, Chandler B., 1942, La Fortune du Tasse en France, Eugene, Oregon, Univer-
sity of Oregon & MLAA. [sur Le Moyne, p. 96–98]
Belin, Christian, 2008, « L’austérité en procès : la propagande dévote du Père Le 
Moyne », in D. Lopez, Ch. Mazouer, E. Suire (éds), La Religion des élites au 
XVIIe siècle, Tübingen, G. Narr, p. 223–235 (Biblio 17 n° 175).
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Bertaud, Madeleine, 1975, « Un jésuite au désert », XVIIe Siècle n° 109 (4/1975), 
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(1650–1671) du P. Pierre Le Moyne », La Licorne, n° 23, « Lisible/Visible : 
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de epico carmine du P. Mambrun », Cahiers de littérature du XVIIe siècle, 
Toulouse, VIII, p. 265–283.
–, « L’Allégorie, le Tasse et les poètes épiques français du XVIIe siècle », Revue de 
Littérature comparée, 4, 1988, p. 483–493.
Bremond, Henri [1916] 2006, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, 
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Calin, William, 1977, Crown, cross, and “fleur-de-lys”, an essay on Pierre Le Moyne’s 
baroque epic « Saint Louis », Saratoga, Amna Libri.
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Bulletin du bibliophile, 1902, p. 353–388]
Conroy, Derval, 2008, « Ekphrasis, edification and the iconography of women : 
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M. Brophy, Ph. Gaffney & M. Gallagher (éds), Reverberations : Staging 
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